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研究成果の概要（英文）： Earlier studies have shown that very and extremely low birth weight (VLBW 
and ELBW) infants have different characteristics in the development of joint attention from normal 
birth weight (NBW) infants. The purpose of this study is to clarify the developmental 
characteristics of joint attention in VLBW and ELBW infants without high-risk complications compared
 to NBW infants.
A semi-structured observation scale was originally developed based on Early Social Communication 
Scales and used to assess infants’ joint attention behaviors. There are significant differences in 
joint attention development among VLBW, ELBW, and NBW infants. The result suggests that ELBW infants































（１）対象：1 歳 6 か月から 2 歳までの正出
生体重で生まれた幼児とその保護者および






M-CHAT を 4 段階評価にした発達チェックリ
ストを用いて保護者への質問紙調査を行う、
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共 同 注 意 評 価  















を見る   
0.80  
  











を見る   
0.85  
  
III. おもちゃを使ってまねができる   
7. 観察者を注視し→観察者
がおもちゃから手を放す→














IV. 積み木を積むことができる  
11. 観察者を注視→観察者
が積み木から手を放す→視




















応などの「共同注意への応答(Responding to  
Joint Attention: RJA)」で、生後 9 か月より
可能となる。共同注意評価スケールでは、
RJA を評価する項目が 4 項目ある（2,5,7,11）。
もうひとつは、他者と注意を共有しようとし
たり、他者の反応を見て確かめるという「共


























共 同 注 意 評 価 
スケール項 目 
    p 値 


































0.096  0.016* 
表３：共同注意への応答(RJA) 
 

























VLBW 及び ELBW 児は正出生体重児と比較
して共同注意への応答が少ない可能性が示
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0.832  0.989  
9. おもちゃと観察
者を交互に見る 
0.232  0.023* 
10. おもちゃと保
護者を交互に見る 
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